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M u s  c a a t -  e n  C a n o n  H a l l t e e l t  i n  k a s  8  1 9 5 0  > 
D o  e  1  
H e t  d o e l  w a s  s p e c i a l e  c u l i u u r m a a t r e g e l e n  t e  t r e f f e n  o m  
h i e r d o o r  e e n  g o e d e  v r u c h t z e t t i n g  t e  v e r k r i j g e n ,  e n  e e n  g o e d  
h a n d e l s p r o d u c t  t e  k u n n e n  o o g s t e n .  
O p  z e t  
V e r g e l e k e n  w e r d e n  :  
1 e  N o r m a l e  e n  g r o t e r e  a f s t a n d  t u s s e n  d r a a d  e n  g l a s .  
2 e  O r g a n i s c h e  m e s t  e n  k u n s t m e s t .  
D e  k a s  w e r d  v o o r  d i t  d o e l  i n  4  v a k k e n  v e r d e e l d .  A a n g e ­
z i e n  e r  i n  h e t  4 e  v a k  i n  ' t  g e h e e l  g e e n  M u s c a a t  o f  C a n o n  
E a l l b o m e n  v o o r k w a m e n  w a r e n  e r  s l e c h t s  d r i e  o b j e c t e n  n i s  
V a k  1 .  p o o t  1  t / m  4 «  G r o t e  a f s t a n d  d r a a d - g l a s  +  o r g a n i s c h e  
m e s  t  
V a k  2  p o o t  5  t / m  8 .  N o r m a l e  a f s t a n d  d r a a d - g l a s  +  k u n s t m e s t  
V a k  3  p o o t  9  t / m  1 2  N o r m a l e  a f s t a n d  d r a a d - g l a s  +  o r g a n i s c h e  
m e s t .  
D o o r  v e r g e l i j k i n g  v a n  d e  v a k k e n  1  e n  3  k a n  d u s  d e  i n ­
v l o e d  v a n  d e  d r a a d a f s t a n d  t o t  h e t  g l a s  w o r d e n  n a g e g a a n  e n  
d o o r  d e  v e r g e l i j k i n g  v a n  d e  v a k k e n  2  e n  3  d e  i n v l o e d  v a n  h e t  
g e b r u i k  v a n  o r g a n i s c h e  m e s t .  
O p  b i j l a g e  1  v i n d t  m e n  e e n  o v e r z i c h t  v a n  d e  a a n w e z i g e  b o m e n .  
Z o a l s  u i t  d e  p l a t t e g r o n d  b l i j k t  z i j n  e r  z e e r  g r o t e  v e r s c h i l * ,  
l e n  t u s s e n  d e  v a k k e n ,  o . a  t e n  a a n z i e n  v a n  h e t  a a n t a l  b o m e n  
p e r  v a k  e n  d e  o n d e r s t a m m e n .  B o v e n d i e n  w o r d e n  d e  b o m e n  a a n  
d e  O o s t z i j d e  o p  l e g g e r s  e n  a a n  d e  W e s t z i j d e  a a n  s n o e r e n  g e ­
t e e l d .  D e  b o m e n  v a n  d e  O o s t z i j d e  w a r e n  r u i m  1 0  j a a r  o u d ,  t e r ­
w i j l  d e  b o m e n  a a n  d e  W e s t z i j d e  n i e t  o u d e r  d a n  d r i e  j a a r  w a r e n .  
D e  m e e s t e  b o m e n  a a n  d e z e  z i j d e  w a r e n  n . l .  i n  1 9 4 8  a f g e z a a g d  
o f  v e r e n t  .  
O p  b i j l a g e  2  i s  a a n g e g e v e n  w e l k e  p l a a t s  d e  b o m e n  i n  d e  
k a s  i n n e m e n .  H i e r u i t  b l i j k t  d a t  e r  g r o t e  b o m e n  z i j n  d i e  g e ­
d e e l t e n  v a n  l e ,  2 e  e n  3 e  l e g g e r  v u l l e n ,  t e r w i j l  a n d e r e  b o ­
m e n  s l e c h t s  e e n  b e s c h e i d e n  p l a a t s  i n n e m e n  a a n  é é n  v a n  d e  
1 e g g e r s .  
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c  r k v . ' i  j  z e  
D e  n o r m a l e  a f s t a n d  t u s s e n  d e  d r a a d  e b  g l a s ,  d i e  +  3 5  c m  b e d r a a g t  
w e r d  i n  h e t  l e  v a k  ( p o o t  1  t / m  4 )  v e r g r o o t  t o t  5 0  à  5 5  c m  d . m . v  
d r a a d g e l e i d e r s . D e z ë  d r a a d g e l e i d e r s  w e r d e n  a a n  d e  s p a n t e n  v a n  d e  k a s  
b e v e s t i g d .  I n  v e r b a n d  m e t  d e  b e t o n n e n  c o n s t r u c t i e  v a n  d e z e  k a s  l i e ­
p e n  d e  d r a d e n  d o o r  o p e n i n g e n  i n  d e  s p a n t e n .  
T e r  t o e l i c h t i n g  d i e n e  d a t  m e n  i n  B e l g i s c h e  k a s s e n  d e z e  a f s t a n d  o p  
s c h i e r  a l l e  b e d r i j v e n  a a n t r e f t .  V a n  h e t  v e r g r o t e n  v a n  d e  a f s t a n d  t u s ­
s e n  d r a a d  e n  g l a s  w e r d  v e r w a c h t  d a t  h i e r d o o r  m i n d e r  g r o t e  s c h o m m e l i n ­
g e n  i n  t e m p e r a t u u r  e n  r e l a t i e v e  l u c h t v o c h t i g h e i d  z o u d e n  o p t r e d e n z e t -
g e e n  d e  z e t t i n g  e n  k w a l i t e i t  v a n  d e  d r u i v e n  z o u  k u n n e n  b e v o r d e r e n .  
O r g a n i s c h e  m e s t  i n  d e  v o r m  v a n  r o t t e  m e s t  w e r d  t o e g e d i e n d  i n  d e  v a k ­
k e n  1  e n  3 ,  r e s p .  p o o t  1  t / m  4  e n  9  " t / m  1 2 .  V o o r  z o v e r  b e k e n d  w a s  d ü  
n a  h e t  b o u w e n  v a n  d e  k a s  i n  1 9 3 3  d e  l e  t o e d i e n i n g  v a n  o r g a n i s c h e  m e s l  
H e t  i s  b e k e n d  d a t  v e l e  k w e k e r s  i n  ' t  W e s t l a n d  e n  i n  h e t  b u i t e n l a n d  
g r o t e  w a a r d e n  h e c h t e n  a a n  h e t  g e b r u i k  h i e r v a n .  D e  a n a l y s e c i j f e r s  v a n  
h e t  g r o n d o n d e r z o e k  d a t  e i n d  1 9 4 9  p l a a t s  v o n d ,  z i j n  v e r m e l d  o p  b i j l a g e  
3 .  H i e r u i t  b l i j k t  d a t  h e t  h u m u s g e h a l t e  o n g e v e e r  y f o  w a s ,  h e t g e e n  o . i  
a a n  d e  l a g e  k a n t  i s .  V e r d e r  b l i j k t  d a t  v o o r a l  a c h t e r  i n  d e  k a s ,  w a a r  
g e e n  M u s c a a t  o f  C a n o n  H a l l  b o m e n  s t a a n , w e i n i g  m a g n e s i u m  v o o r k o m t .  
V e r l o o p  v a n  d e  t e e l t  
a .  " B e h a n d e l i n g  t o t  a a n  d e  b l o e i .  
M e t  h e t  s t o k e n  w e r d  +  h a l f  F e b r .  b e g o n n e n .  D e  v i a k k e n  1  e n  3  w e r ­
d e n  6  M a a r t  b e m e s t  m e t  r o t t e  m e s t ,  t o e n  d e  k n o p p e n  r e e d s  u i t g e l o p e n  
w a r e n .  D e  m e s t  w e r d  1 0  H a a r t  d o o r  d e  l e  s t e e k  g e s p i t .  P e r  v a k  w e r d  
2 o n g e v e e r  2  t o n  m e s t  t o e g e d i e n d .  O p  d e  v a k k e n  2  e n  4  w e r d  p e r  R R  b e ­
m e s t  m e t  1  k g  k a l k a m m o n s a l p e t e r ,  k g '  s u p e r f o s f a a t  e n  1  k g  p a t e n t k a l i  
1 8  M a a r t  w e r d e n  d e  o v e r t o l l i g e  s c h e u t e n  v e r w i j d e r d  a a n  d e  2 e  e n  3 «  
l e g g e r  a a n  d e  O o s t z i j d e  e n  a a n  d e  b o v e n s t e  h e l f t  v a n  d e  s n o e r b o m e n  
a a n  d e  W e s t z i j d e . 2 8  M a a r t  w e r d  d i t  g e d a a n  a a n  d e  o n d e r k a n t e n  v a n  d e  
k a s .  B i j  d e  l e g g e r s  w e r d e n  p e r | p o o t  1 5  v r u c h t d r a g e n d e  s c h e u t e n  g e h a n d -
h a a f t .  B i j  d e  s  n o  e  r b o m e n ,  d i  e  j o n g e r  w a r e n ,  w e r d .  d i t  a a n t a l  e v e n e e n s  
o p  1 5  p e r  s n o e r  o f  b o o m  g e s t e l d .  N a a s t  d e z e  v r u c h t s c h e u t e n  w e r d e n  e e i  
a a n t a l  s c h e u t e n  g e h o u d e n  v o o r  b e k l e d i n g  e n  v e r v a n g i n g . O m  e e n  z o  g o e d  
m o g e l i j k e  v r u c h t z e t t i n g  t e  v e r k r i j g e n  w e r d e n  i n  n a v o l g i n g  v a n  l i t e r a ­
t u u r  g e g e v e n s  e n  ê é n  g u n s t i g  g e v a l  i n  d e  p r a  c  t  i  j k (  G r o  o  t  s  c h o  1 1  e n  ,  V / a t  e -
r i n g s e w e g , P o  e l d i j k ) ,  a l l e  s c h e u t e n  v l a k  v o b r  o f  s o m s  t i j d e n s  h e t  b e ­
g i n  v a n  d e  b l o e i  g e t o p t .  A a n g e z i e n  d e  v e r s c h i l l e n d e  l e g g e r s  n i e t  g e ­
l i j k t i j d i g  b l o e i d e n  e n  e r  o o k  v e r s c h i l  b e s t a a t  t u s s e n  d e  o n d e r s t e  e n  
b o v e n s t e  h e l f t  v a n  d e  s n o e r b o m e n ,  w e r d  e l k e  l e g g e r  e n  d e  b e i d e  h e l f ­
t e n  v a n  d e  s n o e r b o m e n  a f z o n d e r l i j k  b e h a n d e l d . O m  h e t  e f f e c t  v a n  h e t  
t o p p è n  v a n  d e  s c h e u t e n  t e  v e r g r o t e n ,  w e r d e n  b o v e n d i e n  d e  t o p p e n  dan 
d e  z i j  s c h e u t j e s  i n g e n o m e n  o p  1  à  2  b l a d e r e n .  
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Z e e r  l a n g e  t r o s s e n ,  d i e  s o m s  w e l  3 0  à  3 5  c m  l a n g  k u n n e n  
z i j n  w e r d e n  i n g e k o r t  t o t  2 0  à  2 5  c m .  D i t  w e r d  g e d a a n  o m  h e t  
a a n t a l  b l o e m e n  p e r  t r o s  t e  v e r m i n d e r e n  e n  t e v e n s  o m  e e n  b e ­
t e r  v a n  d e  t r o s  t e  v e r k r i j g e n .  
A a n  d e  O o s t z i j d e  v a n  d e  k a s ,  o u d e r e  b o m e n ,  w a s  e r  d o o r  
d e  g o e d e  g r o e i  e e n  g o e d e  b e l o m m e r i n g .  A a n  d e  W e s t z i j d e  w a s  
d e  b e l o m m e r i n g  n i e t  u n i f o r m  e n  p l a a t s e l i j k  o n v o l d o e n d e .  
D i t  w e r d  v e r o o r z a a k t  d o o r  h e t  v e r s c h i l  i n  o n t w i k k e l i n g  e n  
g r o e i k r a c h t .  A a n  d e z e  z i j d e  b e v o n d e n  z i c h  v e e l  j o n g e  b o m e n ,  
w a a r v a n  d e  g r o e i k r a c h t  b o v e n d i e n  m a t i g  w a s .  D e  m i n d e r e  g r o e i ­
k r a c h t  w e r d  z e e r  w a a r s c h i j n l i j k  v e r o o r z a a k t  d o o r  d e  c o n c u r -
b o m e n  
r e n t i e  v a n  G o l d e n  C h a m p i o n  u i t  d e  e r  n a a s t  g e l e g e n  k a s .  
O p  b i j l a g e  4  z i j n  d e  p e r c e n t a g e s  v e r m e l d  v a n  d e  m a t e  v a n  
b e d e k k i n g .  I n  p o o t  8  w a s  e r  i n  ' t  g e h e e l  g e e n  b e l o m m e r i n g .  
D e  e n i g e  b o o m  d i e  h i e r  s t o n d  w a s  i n  ' t  v o o r j a a r  v a n  1 9 5 0  
v e r e n t .  A a n g e z i e n  v a n  B e l g i s c h e  z i j d e  e r  o p  g e w e z e n  i s  
d a f  t i j d e n s  d e  b l o e i  d e  t r o s s e r ^ i i e t  d i r e c t  d o o r  d e  z o n  g e ­
s c h e n e n  m o g e n  w o r d e n  i s  e e n  o n v o l l e d i g e  b e l o m m e r i n g  a l s  e e n  
n a d e e l  t e  b e s c h o u w e n .  D i t  g e l d t  i n  o n s  g e v a l  d u s  z o w e l  v o o r  
d e  Y / e s t  a l s  d e  O o s t z i j d e  v a n  d e  k a s ,  v o o r a l  v o o r  d e  b o v e n s t e  
l e g g e r .  O p  b i j l a g e  5  z i j n  d e  s t a n d c i j f e r s  p e r  p o o t  v e r m e l d ,  
b .  D e  b l o e i p e r i o d e  
A a n g e z i e n  i n  1 9 4 9  u i t  p r a c t i j k w a a r n e m i n g e n  e n  o o k  
r e e d s  b i j  e e n  p r o e f  o p  h e t  P r o e f s t a t i o n  i n  1 9 4 3  h e e l  d u i d e ­
l i j k  w a s  g e b l e k e n  d a t  d e  t e m p e r a t u u r  i n  d e  r e l a t i e v e  l u c h t ­
v o c h t i g h e i d  t i j d e n s  d e  b l o e i  v a n  g r o t e  i n v l o e d  z i j n  o p  d e  
v r u c h t z e t t i n g  w a s  d e  o p z e t  d e  t e m p e r a t u u r  e n  v o o r a l  d e  r e ­
l a t i e v e  l u c h t v o c h t i g h e i d  b i n n e n  b e p a a l d e  g r e n z e n  t e  h o u d e n .  
O m  d i t  t e  v e r w e z e l i j k e n  z i j n  d e  v o l g e n d e  v o o r s c h r i f t e n  g e g e ­
v e n }  
O  O  a .  T e m p e r a t u u r :  O v e r d a g  2 0 - 2 5  0  e n  ' s  n a c h t s  1 5 - 2 0  C  
b .  R e l a t i e v e  l u c h t v o c h t i g h e i d :  7 0  à  8 0 ^ .  
A a n g e z i e n  v o o r a l  g e v r e e s d  w e r d  v o o r  e e n  t e  h o g e  t e m p e ­
r a t u u r  e n  d e  d a a r m e d e  g e p a a r d  g a a n d e  l a g e  r e l a t i e v e  l u c h t ­
v o c h t i g h e i d  d i e n d e  m e n  d o o r  h e t  b r o e z e n  v a n  d e  g r o n d  e n  h e t  
k r i j t e n  v a n  h e t  g l a s ,  g e n o e m d e  o n g u n s t i g e  o m s t a n d i g h e d e n  t e  
v o o r k o m e n .  V o o r a l  a a n  d e  W e s t z i j d e  v a n  d e  k a s  m o e s t  h i e r a a n  
a a n d a c h t  w o r d e n  g e s c h o n k e n  i . v . m .  d e  o n v o l d o e n d e  b e k l e d i n g .  
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V a n  1  A p r i l  t o t  1 5  A u g u s t u s  z i j n  d a g e l i j k s  2 x  p e r  d a g  
w a a r n e m i n g e n  v e r r i c h t  o v e r  t e m p e r a t u u r  e n  r e l a t i e v e  l u c h t ­
v o c h t i g h e i d .  D e z e  z i j n  o p  2  p l a a t s e n  b e p a a l d ,  n . l .  i n  h e t  
l e  v a k  ( g r o t e  a f s t a n d  d r a a d - g l a s )  e b  i n  h e t  2 e  v a k  ( n o r m a ­
l e  a f s t a n d  d r a a d - g l a s ) .  D e  b e p a l i n g e n  w e r d e n  v e r r i c h t  i n  d e  
3 e  e n  8 e  p o o t .  D e  t e m p e r a t u u r  w e r d  o p  e e n  h o o g t e  v a n  +  1 . 7 5  m  
o p g e n o m e n  l a n g s  h e t  p a d  a a n  d e  O o s t z i j d e  v a n  d e  k a s .  D e  
m e e t i n s t r u m e n t e n  o m  d e  v o c h t i g h e i d  t e  b e p a l e n  w e r d e n  o p g e ­
h a n g e n  t u s s e n  2 e  e n  3 ©  l e g g e r  a a n  d e  O o s t z i j d e  o p  e e n  a f ­
s t a n d  v a n  6 0  à  7 0  c m  v a n  h e t  g l a s .  D e  g e g e v e n s  z i j n  v e r ­
m e l d  o p  d e  b i j l a g e  6  t / m  1 4 «  
D e  b l o e i p e r i o d e  d u u r d e  v a n  9  t / m  3 0  A p r i l .  O p  b i j l a g e  
1 5  z i j n  e n k e l e  g e g e v e n s  v e r m e l d  o m t r e n t  d e  b l o e i p e r i o d e  
v a n  d e  v e r s c h i l l e n d e  l e g g e r s  e n  s n o e r b o m e n .  I n  h e t  t i j d - r  
v a k  v a n  9  t / m  3 0  A p r i l  z i j n  o p  2 0  d a g e n  w a a r n e m i n g e n  g e ­
d a a n .  U i t  d e  k o l o m m e n  2  e n  4 >  w a a r  d e  m a x i m u m  t e m p e r a t u u r  
i s  v e r m e l d  v a n  h e t  l e  v a k  ( g r o t e  a f s t a n d  d r a a d - g l a s )  e n  
h e t  2 e  v a k  ( n o r m a l e  a f s t a n d )  b l i j k t  d a t  e r  g r o t e  v e r s c h i l ­
l e n  v / a r e n  t u s s e n  b e i d e  v a k k e n .  E e n  z e l f d e  v e r s c h i j n s e l ,  
h o e w e l  i n  v e e l  m i n d e r e  m a t e ,  i s  o p  t e  m e r k e n  b i j  d e  v o c h ­
t i g h e i d s  w a a r n e m i n g e n  o m  9  e n  2  u u r .  
H e t  v e r s c h i l  i n  m a x i m u m  t e m p e r a t u u r  b e d r o e g  ( b i j  
n o r m a l e  a f s t a n d  v a n  d r a a d  t o t  g l a s )  s o m s  w e l  6  C ,  m e t  
e e n  m a x i m u m  o p  2 5  A p r i l  ( 9 * 1 ° C  h o g e r ) .  D e  t e m p e r a t u u r  
o m  9  2  u u r  w a s  b i j  d e  n o r m a l e  a f s t a n d  v a n  d r a a d  t o t  
g l a s  +  1 ° C  h o g e r ,  m e t  e e n  m a x i m u m  v a n  2 ° C .  
I n  h e t  l e  v a k  ( g r o t e  a f s t a n d  v a n  d r a a d  t o t  g l a s )  w e r d  
d r i e m a a l  e e n  m a x .  t e m p e r a t u u r  g e n o t e e r d  b o v e n  3 0 °  C  m e t  
e e n  m a x i m u m  v a n  3 1 ^ C .  I n  h e t  2 e  v a k  i s  d e  m a x .  t e m p e r a ­
t u u r  v i j f t i e n  m a a l  b o v e n  3 0 ° C  g e s t e g e n ,  m e t  e e n  m a x i m u m  
v a n  3 7 « 2 ^ C  o p  2 1  A p r i l .  
D e  v e r s c h i l l e n  i n  t e m p e r a t u u r  m o e t e n  o n t s t a a n  z i j n  
d o o r d a t  i n  h e t  l e  v a k  d e  a f s t a n d  t u s s e n  d r a a d  e n  g l a s  
g r o t e r  w a s ,  w a a r d o o r  e r  e e n  b e t e r e  l u c h t c i r c u l a t i e  o n t ­
s t o n d .  
D o o r d a t  e r  a a n  d e  W e s t z i j d e  v a n  d e  8 e  p o o t  g e e n  b e —  
l o m m e r i n g  a a n w e z i g  w a s  z a l  d i t  o o k  e n i g s z i n s  v a n  i n v l o e d  
g e w e e s t  k u n n e n  z i j n .  
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B e z i e t  m e n  d e  t e m p e r a t u r e n  e n  d e  l u c h t v o c h t i g h e i d s -
m e t i n g e n  o m  9  e n  2  u u r ,  d a n  b l i j k t  d a t  i n  ' t  a l g e m e e n  
d e  g e s t e l d e  v o o r w a a r d e n  t a m e l i j k  g o e d  w e r d e n  v e r w e z e n ­
l i j k t .  
O p v a l l e n d  z i j n  d e  l a g e  m i d d a g t e m p e r a t u r e n  o p  2 5  e n  
2 6  A p r i l ,  t e r w i j l  d e  m a x i m a  o p  d e z e  d a g e n  t o c h  h o o g  l i g ­
g e n .  D e  l a g e  t e m p e r a t u r e n  k u n n e n  v e r k l a a r d  w o r d e n  d o o r  
d e  s n e e u w b u i e n  o p  d e z e  d a g e n .  
M e n  i s  ® - r  t a m e l i j k  g o e d  i n  i s  g e s l a a g d  o m  d e  t e m -
o  
p e r a t u u r  ' s  n a c h t s  t u s s e n  1 5  e n  2 0  C  t e  h o u d e n ,  S l e c h t s  
o p  d r i e  d a g e n  w a r  e r  e e n  ( t a m e l i j k e )  a f w i j k i n g  v a n  d e  
g e s t e l d e  e i s e n .  
M e d e g e d e e l d  k a n  n o g  w o r d e n  d a t  e r  t i j d e n s  s c h e r p ,  
z o n n i g  w e e r  r e g e l m a t i g  g e k r i j t  w e r d .  
D e  r e l a t i e v e  l u c h t v o c h t i g h e i d  i s  u i t s t e k e n d  o p  
p e i l  g e h o u d e n .  S l e c h t s  2  m a a l  i s  d e z e  o p  b e i d e  w a a r ­
n e m i n g s p l a a t s e n  g e  d a  a i d  b e n e d e n  7  0  L f o .  O m  d i t  t e  b e r e i ­
k e n  i s  e r  z e e r  v e e l  g e b r o e s d .  G e d u r e n d e  d e  b l o e i  g e ­
s c h i e d d e  d i t  1 2  m a a l .  O p  2 0  e n  2 1  A p r i l  b l e e k  h e t  z e l f s  
n o o d z a k e l i j k  d i t  2  m a a l  p e r  d a g  t e  d o e n .  O m  d e  r e l a t i e v e  
l u c h t v o c h t i g h e i d  o p  p e i l  t e  h o u d e n  i s  e r  z e e r  v e e l  w a t e r  
g e g e v e n ,  h e t g e e n  p r a c t i s c h  n i e t  m e e r  t e  v e r g e l i j k e n  i s  
m e t  b r o e z e n .  E r  w e r d  s o m s  w e l  1 5  t o t  3 0  m i n u t e n  g e g o t e n ,  
w a a r d o o r  d e  g r o n d  z e e r  n a t  w e r d .  
M e d e g e d e e l d  k a n  n o g  w o r d e n  d a t  b i j  e e n  h o g e  t e m p e ­
r a t u u r  d e  r e l a t i e v e  l u c h t v o c h t i g h e i d  o p  d e  g ; e b r u i k t e  
P o l y m e t e r s  n i e t  b e t r o u w b a a r  w o r d t  a a n g e w e z e n .  
c .  D e  z e t t i n g  
E i n d  A p r i l  b l e e k  d a t  d e  z e t t i n g  b i j  d e  v e r s t  o n t ­
w i k k e l d e  t r o s s e n  r e e d s  z e e r  g o e d  g e n o e m d  k o n  w o r d e n .  
L a t e r  b l e e k  d i t  v o o r  d e  g e h e l e  k a s  h e t  g e v a l  t e  z i j n .  
B e g i n  M e i  w e r d  t o t  d u n n i n g  v a n  d e  t r o s s e n  o v e r g e g a a n »  
I - n  b e g i n s e l  w e r d  p e r  s c h e u t  h i e t  m e e r  d a n  1  t r o s  a a n ­
g e h o u d e n ,  p e r  s n o e r  b e d r o e g  h e t  a a n t a l  t r o s s e n  d u s  1 5 »  
A a n g e z i e n  e r  p e r  p o o t ,  p e r  l e g g e r ,  m a x .  3 0  t r o s s e n  k o n ­
d e n  v o o r k o m e n  b e d r o e g  h e t  m a x .  a a n t a l  v e r w i j d e r d e  t r o s ­
s e n  p e r  p o o t  d u s  e v e n e e n s  1 5 »  A a n  b o m e n  d o e  s l e c h t s  e e n  
g e d e e l t e  v a n  e e n  p o o t  v u l d e  o f  n o g  n i e t  v o l g r o e i d  w a r e n  
w e r d  e r  n a a r  v e r h o u d i n g  g e d u n d .  
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O p  b i j l a g e  1 6  z i j n  d e  a a n t a l l e n  a l s m e d e  d e  k w a l i t e i t  
v a n  d e  t r o s s e n  p e r  p o o t  p e r  l e g g e r  ( O o s t z i j d e )  o f  p e r  
s n o e r  ( W e s t z i j d e )  v e r m e l d .  U i t  d e z e  g e g e v e n s  b l i j k t  d a t  
e r  s l e c h t s  w e j n i g  s l e c h t  g e z e t t e  t r o s s e n  v o o r k w a m e n ,  w a a r ­
u i t  h e e l  g o e d  b l i j k t  d a t  d e  z e t t i n g  z e e r  g o e d  w a s .  A l l e e n  
d e  s l e c h t  g e z e t t e  t r o s s e n  z i j n  v e r w i j d e r d . .  
A a n  d e  W e s t z i j d e  w a s  h e t  a a n t a l  t r o s s e n  v e e l  m i n d e r  
o m d a t  d e  b o m e n  n o g  n i e t  v o l g r o e i d  w a r e n .  
V e r s c h i l l e n  t u s s e n  W i t t e  o f  B o d e  M u s c a a t  w a t  b e t r e f t  
z e t t i n g  k w a m e n  n i e t  v o o r .  O o k  w a r e n  e r  g e e n  v e r s c h i l l e n  
t u s s e n  d e  v e r s c h i l l e n d e  o b j e c t e n . '  
H e t  r a s  C a n o n  H a l l  w a s  o o k  g o e d  g e z e t .  T e n  o p z i c h t e  
v a n  M u s c a a t  w a s  d e  z e t t i n g  w e l  i e t s  m i n d e r ,  d o c h  b e s l i s t  
z e e r  b e v r e d i g e n d .  
d .  B e h a n d e l i n g  v a n a f  h e t  k r e n t e n  t o t  a a n _ d e  £ ° g £ t _ ; _  
H e t  k r e n t e n  d u u r d e  v a n  5  t / m  1 4  M e i .  R e e d s  t i j d e n s  
h e t  k r e n t e n ,  1 0  M e i ,  w e r d  w a a r g e n o m e n  d a t  e r  i n  d e  2 e  p o o t  
v a n  h e t  l e  v a k  a a n  d e  2 e  l e g g e r  e e n  l i c h t e  a a n t a s t i n g  v a n  
m e e l d a u w  v o o r k w a m .  D i t  i s  i n  ' t  a l g e m e e n  w e l  e e n  b e w i j s  
d a t  d e  r e l a t i e v e  l u c h t v o c h t i g h e i d  t i j d e n s  d e  b l o e i  h o o g  
g e w e e s t  i s .  I n  v o o r g a a n d e  j a r e n  w a s  d e z e  s c h i m m e l  i n  
d e z e  k a s  n i e t  w a a r g e n o m e n .  M e d e g e d e e l d  k a n  n o g  w o r d e n  
d a t  i n  d e  v o o r a f g a a n d e  w i n t e r  g e e n  w i n t e r b e h a n d e l i n g  m e t  
C a l i f o r n i s  c h e  p a p  h a d  p l a a t s  g e v o n d e n .  
O m  u i t b r e i d i n g  v a n  d e  z i e k t e  t e  v o o r k o m e n  w e r d  r e e d s  
o p  1 1  M e i  g e z w a v e l d ,  d u s  t i j d e n s  h e t  k r e n t e n .  S c h a d e  i s  
h i e r d o o r  n i e t  o n t s t a a n .  B e  s c h a d e  i s  b e p e r k t  g e b l e v e n  t o t  
2  t r o s s e n  d i e  l a t e r  v e r w i j d e r d  w e r d e n .  
2 7  e n  3 1  M e i  i s  e r  b e s t r e d e n  t e g e n  h e t  s p i n t  m e t  
A b z o b e n z e e n r o o k p o e d e r ,  r e s p .  2  e n  k g  p e r  k e e r .  
2  J u n i  i s  d e  g e h e l e  k a s  b i j g e m e s t  m e t  - j  k g  k a l k a m m o n -
s a l p e t e r  e n  - J -  k g  s u p e r f o s f a a t .  
I n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  v o o r g a a n d e  j a r e n  i s  e r  i n  ' t  g e ­
h e e l  g e e n  z o n v e r b r a n d i n g  o p  d e  t r o s s e n  o p g e t r e d e n ,  h e t g e e n  
p l e i t  v o o r  e e n  g o e d e  v e r z o r g i n g .  
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B e g i n  J u l i  w e r d e n  d e  l e  v e r s c h i j n s e l e n  v a n  l a m s t e l i g ­
h e i d  w a a r g e n o m e n .  I n  h e t  b e g i n  k w a m  d i t  v e r s c h i j n s e l  v o o r a l  
v o o r  a a n  d e  b o v e n s t e  l e g g e r  a a n  d e  O o s t z i j d e  e n  o p  d i v e r s e  
p l a a t s e n  a a n  d e  W e s t z i j d e .  
I n  '  t  a l g e m e e n  v i e l  o p  d a t  h e t  r a s  R o d e  M u s c a a t  g u n s t i g e r  
w a s  d a n  W i t t e  M u s c a a t  e n  C a n o n  H a l l .  D e z e  e r v a r i n g  w e r d  
o o k  i n  v o o r g a a n d e  j a r e n  o p g e d a a n .  
U i t  d e  t e m p e r a t u u r  e n  r e l a t i e v e  l u c h t v o c h t i g h e i d g e g e -
v e n s  i s  n i e t  o p  t e  m a k e n  w a n n e e r  d e  t o e s t a n d  k r i t i e k  g e ­
w e e s t  i s ,  a a n g e z i e n  d e z e  n i e t  b o v e n  b e p a a l d e  m a x i m a  r e s p .  
m i n i m a  g e k o m e n  z i j n .  W e l  z i j n  d e  s c h o m m e l i n g e n  i n  d e  m a x i ­
m u m  e n  m i n i m u m t e m p e r a t u u r  o . i  v e e l  t e  " g r o o t .  V e r s c h i l l e n  
v a n  1 5 - 1 7 ° C  t u s s e n  d a g  e n  n a c h t ,  k u n n e n  z e e r  z e k e r  n a d e l i g  
z i j n  g e w e e s t .  
T y p i s c h  w a s  d a t  i n  1 t  a l g e m e e n  a a n  d e  O o s t z i j d e  a a n  
d e  l e  e n  2 e  l e g g e r  m i n d e r  l a m s t e l i g h e i d  o p t r a d  d a n  a a n  d e  
3 e  l e g g e r .  A a n  d e  W e s t z i j d e  b e g o n  d e  l a m s t e l i g h e i d  o o k  i n  
d e  k o p  v a n  d e  k a s .  A l s  o o r z a a k  v a n  h e t  v e r s c h i l  i n  o p t r e d e n  
z a l  w e l l i c h t  d e  o n t w i k k e l i n g  v a n  d e  d r u i v e n  e e n  r o l  g e ­
s p e e l d  h e b b e n ,  o m d a t  d e  d r u i v e n  a a n  h o g e r  g e l e g e n  l e g ­
g e r s  o f  i n  d e  t o p p e n  v a n  d e  b o m e n  e e r d e r  r i j p e n  d o o r  d e  
v r o e g e r e  o n t w i k k e l i n g  e n  g r o t e r e  w a r m t e .  B o v e n d i e n  h e e f t  
m e n  i n  d e  k o p  v a n  d e  k a s  d e  s t e r k s t e  z o n b e s t r a l i n g  e n  
h o o g s t e  t e m p e r a t u u r ,  w a a r d o o r  e e r d e r  l a m s t e l i g h e i d  k a n  
o p t r e d e n .  
O p v a l l e n d  w a s  d a t  e n k e l e  b o m e n  m i n d e r  l a s t  v a n  l a m »  
s t e l i g h e i d  h a d d e n  d a n  a n d e r e  b o m e n .  A a n g e z i e n  e r  t u s s e n  
d e  v e r s c h i l l e n d e  v a k k e n ,  d o o r  d e  v e r s c h i l l e n d e  b o m e n  ( r a s ­
s e n )  e n  g r o o t t e  d a a r v a n  g e e n  l i j n  t e  v i n d e n  w a s ,  i s  o p  
1 4  J u l i  d e  s i t u a t i e  p e r  b o o m  o p g e t e k e n d ,  a a n  d e  O o s t z i j d e  
b o v e n d i e n  v o o r  e l k e  l e g g e r  a f z o n d e r l i j k .  O p  b i j l a g e  1 7  
z i j n  d e z e  g e g e v e n s  p e r  v a k  g e n o t e e r d .  H i e r u i t  b l i j k t  
ó t u i d e l i j k  d a t  R o d e  M u s c a a t  h e t  m e e s t  g e v o e l i g  i s .  O p g e ­
m e r k t  m o e t  w o r d e n  d a t  i n  v a k  1  a a n  $ e  W e s t z i j d e  v e e l  
c h l o r o s e  v o o r k w a m ,  h e t g e e n  m o g e l i j k  h e t  o p t r e d e n  v a n  
l a m s t e l i g h e i d  v e r e r g e r d  h e e f t .  
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H e t  o p t r e d e n  v a n  l a m s t e 1 i g h e i d  i s  n a  1 4  J u l i  w e e r  
e r n s t i g e r  g e v o n d e n .  W a a r s c h i j n l i j k  i s  d i t  v e r o o r z a a k t  
d o o r  d e  h o g e  m a x i m u m  t e m p e r a t u u r  o p  1 4  J u l i .  V a n  1 9  J u l i  
t o t  2 1  J u l i  z i j n  d e  t r o s s e n  u i t g e k n i p t  o m  d e  " l a m m e "  b e s ­
s e n  t e  v e r w i j d e r e n .  H e t  g e w i c h t  v a n  h e t g e e n  u i t g e k n i p t  i s ,  
i s  v e r m e l d  o p  b i j l a g e  1 8 .  I n  ' t  b i j z o n d e r  v a l t  h e t  h o g e  g e ­
w i c h t  o p  a a n  d e  3 e  l e g g e r  v a n  d e  8 e  p o o t  a a n  d e  O o s t z i j d e .  
D e z e  3 e  l e g g e r  w a s  g e h e e l  g e v u l d  m e t  H  o d e  M u s c a a t .  E r  i s  
r e e d s  v e r m e l d  d a t  a a n  d e  W e s t z i j d e  v a n  d e  8 e  p o o t  g e e n  
b e l o m m e r i n g  v o o r k w a m .  
U i t  d e  t o t a a l c i j f e r s  b l i j k t  d a t  a a n  d e  W e s t z i j d e  d e  
l a m s t e l i g h e i d  e r n s t i g e r  w a s  d a n  a a n  d e  O o s t z i j d e .  
O p  8  A u g u s t u s  z i j n  e r  s t a n d c i j f e r s  g e g e v e n  p e r  p o o t .  
D e z e  c i j f e r s  z i j n  v e r m e l d  o p  b i j l a g e  1 9 «  
c .  D e  o o g s t .  
H e t  o o g s t e n  v a n  d e  d r u i v e n  i s  o p  8  A u g u s t u s  b e g o n n e n  
e n  e i n d i g d e  p a s  o p  2 7  S e p t e m b e r .  H e t  m e e s t e  i s  i n  A u g u s t u s  
g e o o g s t .  V o o r  e e n  g o e d e  o o g s t b e p a l i n g  i s  h e t  n i e t  g e w e n s t  
d a t  e e n  o o g s t p e r i o d e  l a n g  d u u r t  i . v . m  e e n  m i n d e r e  v e r z o r ­
g i n g  t i j d e n s  h e t  a f l o p e n  v a n  d e  t e e l t ,  e n z .  
O p  b i j l a g e  2 0  i s  d e  o p b r e n g s t  p e r  p o o t  w e e r g e g e v e n .  D e  i n ­
d e l i n g  g e s c h i e d d e  i n  2  k l a s s e n  n . l .  g e s c h i k t  v o o r  d e  w e i l i n g  
e n  o n g e s c h i k t ,  v o o r n a m e l i j k  d o o r  l a m s t e l i g h e i d .  
H e t  s p r e e k t  v a n z e l f  d a t  e r  d o o r  d e  g r o t e  v e r s c h i l l e n  
i n  b e z e t t i n g  v a n  d e  v e r s c h i l l e n d e  p o t e n  e n  h e t  o p t r e d e n  v a n  
l a m s t e l i g h e i d  g r o t e  o p b r e n g s t v e r s c h i l l e n  w a r e n .  U i t  d e  o p -
b r e n g s t g e g e v e n s  i s  d a n  o o k  g e e n  c o n c l u s i e  t e  t r e k k e n .  W e l  
k a n  w o r d e n  o p g e m e r k t  d a t  d e  o p b r e n g s t  l a a g  w a s .  B i j  e e n  o p ­
b r e n g s t  v a n  7 5 0  à  9 O O  k g  p e r  k a s  h a d  d e  o p b r e n g s t  2 5  S  3 0  k g  
p e r  p o o t  p e r  l e g g e r  m o e t e n  b e d r a g e n .  S l e d h t s  i n  d r i e  p o t e n  
a a n  d e  O o s t z i j d e  w e r d  2 / 3  v a n  d e  l a a g s t  g e n o e m d e  o p b r e n g s t  
b e r e i k t .  
T e r  v e r g e l i j k i n g  n o g  e n k e l e  p r i j z e n  o p  8  A u g u s t u s .  
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C a n o n  H a l l  f  2 . 0 5  p e r  k g  
f  I . 7 5  p e r  k g  
f  1 . 6 0  p e r  k g  
f  1 . 2 0  p e r  k g  
¥ / .  M u s  c a a t  
G o l d e n  C h a m p i o n  
B l a c k  A l i c a n t e  
P r a n k e n t h a i  e r  f  O . 8 O -  f  1 . -  p e r  k g  
D e  d r i e  e e r s t g e n o e m d e  r a s s e n  k w a m e n  v a n  h e t  P r o e f s t a t i o n .  
D e  p r i j z e n  v a n  d e  b e i d e  a n d e r e  r a s s e n  w a r e n  g e m i d d e l d e n  v a n  
d r u i v e n  v a n  a n d e r e  a a n v o e r d e r s .  
C o n c l u s i  e  
v r u c h t z e t t i n g  t e  v e r k r i j g e n ,  z i j n  w e  d i t  j a a r  v o o r  h e t  
e e r s t  g o e d  g e s l a a g d .  D e  z e t t i n g  w a s  v o o r h e e n  n i m m e r  z o  g o e d  
g e w e  e s t .  
D i t  w e r d  d o o r  d e  v o l g e n d e  m a a t r e g e l e n  b e r e i k t }  
l e .  O m  p e r  p o o t  p e r  l e g g e r  o f  p e r  s n o e r  s l e c h t s  1 5  v r u c h t ­
s c h e u t e n  t e  h o u d e n .  
2 e .  D o o r  v o b r  d e  b l o e i  s c h e u t e n  e n  z i j s c h e u t e n  t e  t o p p e n .  
3 e .  D o o r  h e t  h a n d h a v e n  v a n  e e n  h o g e  r e l a t i e v e  l u c h t v o c h t i g ­
h e i d ,  b o v e n  7 0 f ó  
4 e .  D o o r  t e  t r a c h t e n  o m  h o g e  m a x i m a  e n  l a g e  m i n i m a  v a n  d e  
t e m p e r a t u r e n  t e  v o o r k o m e n .  
O m  p u n t  3  e n  4  " t e  v e r w e z e l i  j k e n  m o e  ; s t  z e e r  v e e l  
g e g o t e n  e n  g e k r i  j  t  w o r d e n .  H e t  i s  g e b l e k e n  d a t  e e n  g r o t e r e  
a f s t a n d  t u s s e n  d r a a d  e n  g l a s  e e n  g u n s t i g e  i n v l o e d  h e e f t  
o m  t e  g r o t e  t e m p e r a t u u r s t i j g i n g e n  t e g e n  t e  g a a n .  
V e r s c h i l l e n  b e t r e f f e n d e  z e t t i n g ,  l a m s t e l i g h e i d  e n  o p ­
b r e n g s t  t u s s e n  d e  v e r s c h i l l e n d e  v a k k e n ,  v e r s c h i l l e n d e  a f ­
s t a n d  v a n  d r a a d  t o t  g l a s  e n  a l  o f  n i e t  g e b r u i k  v a n  o r g a n i s c h e  
m e s t ,  w a r e n  n i e t  g o e d  v a s t  t e  s t e l l e n ,  a a n g e z i e n  e r  g r o t e  
v e r s c h i l l e n  t u s s e n  d e  v a k k e n  w a r e n  w a t  b e t r e f t  h e t  r a s  e n  d e  
o n t w i k k e l i n g  v a n  d e  t r o s s e n .  
R o d e  M u s c a a t  h a d  h e t  m e e s t  t e  l i j d e n  v a n  l a m s t e l i g h e i d .  
I n  ' t  a l g e m e e n  h a d d e n  d e  d r u i v e n  i n  d e  b o v e n s t e  h e l f t  v a n  
d e  k a s  d e  e r g s t e  a a n t a s t i n g  v a n  l a m s t e l i g h e i d  ( h o g e r e  t e m ­
p e r a t u u r )  .  
I n  h e t  l e  g e d e e l t e  v a n  d e  o p g a v e ,  n . l .  o m  e e n  g o e d e  
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D e  o p b r e n g s t  w e r d  n a d e l i g  b e i n v l o e d  d o o r  h e t  o p t r e d e n  
v a n  l a m s t e l i g h e i d  e n  w a s  i n  ' t  a l g e m e e n  n o g  l a a g .  D e  p r o ­
d u c t i e  e n  k w a l i t e i t  w a s  e c h t e r  t o c h  a a n z i e n l i j k  b e t e r  d a n  
i n  v o o r g a a n d e  j a r e n .  
V o o r  d e  t o e k o m s t  z a l  h e t  v a n  b e l a , n g  z i j n  t e  z o r g e n  
d a t  d e  g e h e l e  k a s  b e l o m m e r d  w o r d t .  
H e t  v e r d i e n t  a a n b e v e l i n g  o m  i n  1 9 5 1  n o g m a a l s  n a  - t e  
g a a n  o f  d e  g r o t e r e  a f s t a n d  t u s s e n  d r a a d  e n  g l a s  t e  h o g e  
t e m p e r a t u r e n  t e g e n  g a a t .  
R o d e  M u s c a a t  d i e n t  v e r w i j d e r t  t e  w o r d e n  o m  e e n  m e e r  
u n i f o r m  g e w a s  t e  v e r k r i j g e n .  B o v e n d i e n  s c h i j n t  '  
d i t  r a s  m e e r  l a s t  v a n  l a m s t e l i g h e i d  t e  h e b b e n  e n  k l e u r t  
h e t  s l e c h t  w a a r d o o r  d e  v e r k o o p w a a r d e  m i n d e r  i s .  
P a s  w a n n e e r  o v e r  e n i g e  j a r e n  d e g e r h e l e  k a s  i n  o p b r e n g s t  
i s  z a l  e e n  g o e d  o o r d e e l  g e v e l d  k u n n e n  w o r d e n  o v e r  d e  b e t e ­
k e n i s  v a n  d e  o  r g a n i  s  c h e  b e m e s t i n g .  
30/11 1950. 
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1  l e  p o o t  
2 e  p o o t  
4 e  p o o t  
4 e  p o o t  
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L e g g e r v o r m  
1 9 5 0 .  
b e m e s t i n g .  
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W . M  o p  R a i s i n  B l a n c  
R . M  e  .  w  
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t t  
1 / 3  v a n  3 e  p o o t  +  4 -  v a n  4 e  p o o t  
"  3 e  p o o t  +  - §  v a n  4 e  p o o t  
e n  2 e  
l e g g e r  ^  v a n  4 e  p o o t  +  ^  v a n  5 e  p o o t  
V a k  I I  O o s t z i j d e  N o r m a l e  a f s t a n d  d r a a d -  g l a s ,  g e e n  o r g .  b e m e s t i n g .  
-g- poot van 5e poot + 1/3 van 6e poot 
1 / 3  v a n  3 e  p o o t ;  4 e  p o o t  e n  5 e  p o o t  
4 / 5  "  4 e  
5  5 e  p o o t  W . M .  e . w  a l l e e n  3 e  l e g g e r  
6  5  e  "  »  I t  I t  t t  1  t t  
2 e  t t  
7  7  e  "  C a n o n  H a l l  o p  C o l m a n  2 e  ! t  
8  7  e  "  W .  F r i s i a  "  t t  
9  7  e  "  W .  F r i s i a  "  t t  
1 0  8 e  "  R . M o p  P r u n e  d e  C a s o u l s  2 e  1 e g g e r  
1 1  8 e  "  t t  t t  t t  t t  t t  t t  3 e  t t  
1 2  8 e  "  "  "  "  A l p h o n s  L a v a l l e e  l e  t t  
—  v a n  5 e  p o o t  
-§• poot van 7e poot 
8 e  p o o t  e n  i e t s  b i j  7 e  e n  9 e  p o o t  
i n  9 e  p o o t .  
B i j l a g e  2  n o .  2 a  
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1 4 «  
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1 3  
1 4  
V a k  I I I  O o s t z i j d e  N o r m a l e  a f s t a n d  d r a a d -  g l a s  +  o r g .  b e m e s t i n g ,  
9 e  p o o t  
9 e  »  
1 0  e  • »  
R . M .  o p  A l p h o n s  L a v a l l e e  
R . M .  o p  T o c k a y  
E . M  o p  L a t e  F r a n k e n t h a l e r  
3 e  l e g g e r  9 ®  p o o t  e n  - g -  p o o t  i n  1 0 ©  p o o t  
2 e  
l e  
n  
n 
9 e  
9 e  
t t  
t l  
1 / 3  p o o t  
i p o o t ;  1 0 e  p o o t  - g -  p o o t  
V e r v o l g e n s  1 2  b o m e n  E m i l e  R o y a l  v a n a f  l i e  t / m  1 5 e  p o o t .  
V a k  I  W e s t z i j d e .  
t i  
» »  
l e  p o o t  
I e  "  
2 e  "  
2 e  
2 e  
4 e  
4 e  
5 e  p o o t  
5 e  
5 e  
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7 e  
7 e  
8 e  
G r o t e  a f s t a n d  d r a a d -
s n o e r v o r m  
g l a s  +  o r g ,  b e m e s t i n g .  
R . M  o p  B l a c k  P r i n c e  
t t  t t  »  t i  t t  
t t  t t  
t t  t t  
e  .  w  
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o p  
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o p  "  "  
W . M  o p  R . M  
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2 e  p o o t ,  1  s n o e r  
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2 e  p o o t ,  1  s n o e r  
3 e  p o o t ,  3  s n o e r e n  
4 e  p o o t ,  1  s n o e r  
( I t a l i a a n s  s a s )  4 e  p o o t ,  2  s n o e r e n  ( g e e n  d r u i v e n )  
V a k  I I  W e s t z i j d e  N o r m a l e  a f s t a n d  d r a a d -  g l a s ,  g e e n  o r g a n i s c h e  b e m e s t i n g ,  
W . M  o p  T e r r e t  M o n s t r e  
t t  h  4  p  i t  h  
C a n o n  H a l l  o p  T e r r e t  M o n s t r e  
R . M  o p  S u l t a n i n a  
C a n o n  H a l l  o p  S u l t a n i n a  
W . M  o p  "  
H o e i l a a r t '  4 9  ° P  ?  
1  s n o e r  
1  s  n o  e  r  
1  s n o e r  
2  s n o e r e n  i n  6 e  p o o t  
2  s n o e r e n  
1  s n o e r  à n  6 e  p o o t  
2  s n o e r e n  i n  ' J e  p o o t  
i n  1 9 5 0  g e ' é n t .  
• • 
B i j l a g e  2  n o .  2 b  
Vak III Westzijde Normale afstand draad- glas + organische bemesting. 
1 5 .  9 e  p o o t  C a n o n  H a l l  o p  K o n .  E m m a  3  s n o e r e n  
1 6  1 0 e  "  »  " o p  »  »  2  s n o e r e n  
1 7  1 0 e  »  "  "  o p  F r .  B o e r s  1  s n o e r  
1 8  11e » W . M  o p  "  »  1  s n o e r  
1 9  11e » H o e i l a a r t  4 9  ° P  ?  i n  I 9 5 O  g e ë n t  
2 0  11e " C a n o n  H a l l  O p  T s j a n c k  o p  C o l m a n  1  s n o e r  g e e n  d r u i v e n  
2 1  1 2 e  "  M  " O P  ?  1  s n o e r  
I n  h e t  4 e  v a k  k o m e n  I t a l i a a n s e  r a s s e n  v o o r ,  w a a r o v e r  g e e n  w a a r n e m i n g e n  v e r r i c h t  z i j n .  
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4 2 2 5  1  eMoor 3 . 4  0 . 1 2  6 . 9  0 . 0 0 6  0 . 1 6  2 . 9  5 . 4  9 . 8  100 • 
CM 
-f3 
4 2 2 6  2  e  "  3 - 2  Ö . 2 0  7 - 2  0 . 0 0 6  0 . 1 1  4 . 9  4 . 5  l l . l  115 3 . 0  O  
4 2 2 7  leadrber 2 . 8  0 . 1 6  7 . 3  0 , 0 0 6  0 . 1 1  3 . 9  2 . 9  4 . 5  6 5  2 . 0  
4 2 2 8  2  e  »  3 . 6  0 . 1 6  6 . 7  0  . 0 1 2  0 . 2 0  1 5 . 2  3 . 0  1 0 . 8  5 0  2 . 4  C— C M  
4423  1 evoor 3 . 3  O . 4 8  6 . 8  0 . 0 0 6  0 . 0 9  3 . 3  5 . 7  5 . 2  6  5  I . 5  O 
IT\ 4 4 2 4  2  e  "  3 . 3  0 . 3 6  6 , 9  0 . 0 0 3  0 . 0 7  3 . 0  4 . 7  6 . 4  4 5  1 . 5  
4 4 2 5  1 e achte 2 . 6  0 . 2 8  6 . 5  0 . 0 0 6  O . I 4  3 . 2  3 . 8  5 . 8  2 5  0 . 5  - P  
4 4 2 6  2  e  "  2 . 6 '  O . 4 O  6 . 8  O . O O 9  0 .10 1 . 2  4 . 0  6 . 6  4 0  1 . 5  O  O  
i—1 
C M  
Advies : 
b o v e n  M g ,  M n  n i e t  g e h a l v e e r d  
o n d e r  M g ,  M n  g e h a l v e e r d .  
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Eventuele vragen aangaande het advies kunnen gericht worden tot Uw rayon-assistent. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105°C gedroogde grond. 
Alle boeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. p. 100 g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract. 
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D a t u m  e n  I  ~ P o o t  3  P o o t  8  P o o t  3  P o o t  8  
1  n  c  n  u u r , 1  
! Max M i n  !  Max M i n  P o l  T e m p  D r . B  N . B  1  B . V  P o l  r  T e m p  D r .  E  N . B  Ï R .  V  
1 7  J u n i  9 !  2 6 . 8  I 3 . 5  ^  3 1 . 2  I 3 . 9  2 3 . 6  21.. 6 I 9 . 5  8 2  6 3  2 2 . 2  2 I . 5  2 0 . 0  !  8 7  
2  i  5 1  2 4 . 5  2 4 . O  2 0 . 7  7 3  4 9  2 4 . 9  2 3 . 5  2 1 . 4  8 2  
1 8  J u n i  9 i  O  
1 9  J u n i  9  3 0 . 8  1 3 . 9  3 0 . 6  I 4 . O  
• 
5 6  2 4 . 3  2 5 . 2  2 2 . 9  8 1  5 5  2 6 . 1  2 4 . 5  2 2 . 0  8 0  
2  4 6  2 7 . 5  2 1 , 2 .  2 3 . O  6 8  4 2  2 7  . 6  2 6 . 6  2 3 . 3  7 5  
2 0  J u n i  9  2 8 . 1  I 7 . O  2 8 . 9  I 7 . 9  6 0  2 5 . 0  2 4 . 9  2 1 . 1  7 0  6 0  2 5 . O  2 4 . I  2 I . 9  8 2  
2  ; 5 5  2 9 . O  2 9 . O  2 4 . 9  7 0  5 4  2 8 . 9  2 9 . O  2  6 . 0  7 8  
2 1  J u n i  9  2 9 . I  i  I 7 . O  i  2 9 . 5  1 7  . 2  8 5  2 1 . 1  2 1 . 2  2 0 . 1  9 0  8 7  2 1 . 2  2 1 . 0  2 0 . 0  9 1  
2  i  7 4  2 2 . 1  2 3 . 5  2 1 . 5  8 3  7 5  2 2 . 2  2 2 . 7  2 1 . 3  8 8  
2 2  J u n i  9  2 7 . 5  ;  1 3 . 0  2 7 . 4  1 3 . 7  5 5  2 2 . 6  2 O . 9  I 8 . 5  7 8  5 3  2 2 . 0  2 0 . 6  I 9 . O  ;  8 5  
2  i  1  4 9  2 6 . 8  2 6 . 1  2 3 . O  7 6  4 5  2 6 . 0  2 5  . 1  2 2 . 2  7 7  
2 3  J u n i  9  2 8 . 1  !  I 4 . 2  2 7  .  2  I 4 . I  ;  8 4  I 6 . 4  1 6 . 2  I 5 . I  8 9  8 5  1 6 . 1  I 5 . I  I 4 . 8  9 6  
2  !  8 7  1 6 . 1  1 6 . 6  1 5  . 6  9 0  8 8  I 6 . 6  1 5 . 5  I 5 . 3  9 8  
2 4  J u n i  9  2 5 . 3  :  1 2 . 6  2 4 . O  I 5 . 9  5 2  2 5 . 3  2 2 . 7  2 0 . 4  8 0  5 0  2 4 . O  2 2 . 5  2 1 . 0  8 7  
2  '  3 5  3 0 . 1  ,  2 9 - 9  2 5 . 5  6 8  4 0  3 O . 4  2 8 . 9  2 6 . 0  7 8  
2 6  J u n i  9  .  2 8 . 1  1 2 . 8  2 7 . 9  I 3 . I  
;  7 6  
2 4 . 2  2 3 . 5  2 2 . 5  9 2  7 5  2 4 . I  2 3 - 9  2 2 . 6  8 9  
2  '  6 4  2 4 . I  2 3 . 1  2 0 . 8  8 0  5 9  2 4 . 5  2 3 . 6  2 1 . 2  8 0  
2 7  J u n i  9  2 8 . 1  :  1 2 . 6  2 7 . 4  1 1 . 9  9 0  1 9 . 2  1 9 . 8  I 8 . 5  8 8  9 0  I 9 . I  I 9 . I  I 8 . 2  9 1  
2  :  6 7  2 3 . 5  2 3 . 2  2 1 . 0  8 1  6 5  2 3 . 9  2 3 . 2  2 1 . 7  8 7  
2 8  J u n i  9  2 5  .  8  1 6 . 8  2 6 . 0  1 7 . 2  ;  8 0  2 1 . 4  2 1 . 4  2 0 . 0  8 7 . 5  7 9  2 Ô . 8  2 0 . 8  1 9 . 6  8 9  
2  ;  5 4  2 7 . 4  2 6  . 4  2 4 . 8  8 7 . 5  5  9  2 6 . 6  2 5 . 8  2 3 . 7  8 3  
2 9  J u n i  9  2 7 . 5  1 6 . 0  2 7 . 4  1 6 . 5  ;  6 5  2 5 . 8  I 9 . O  1 7 . 4  8 5  6 0  .  2 5 . 0  2 3 . 8  2 2 . 0  8 5  
2  .  4 5  2 8 . 6  2 7  . 6  2 3 . 9  7 2 . 5  4 2  2 7 . 4  2 6 . 8  2 4 . O  :  7 8  
3 0  J u n i  9  :  3 0 . 0  15 .8 3 0 . 2  1 6 . 5  :  7 8  1 9 . 8  1 9 . 7  1 7  . 8  8 2  7 8  1 9 . 8  I 9 . 8  1 8  . 5  8 8  
2  ,  7 8  2 0 . 2  2 0 . 4  1 8 . 8  8 5  7 3  2 0 . 2  :  2 0 . 2  I 9 . 2  9 1  
Bijlage 12 Kas 8 
D a t u m  e n  !  P o o t  3  P o o t  8  
- 1  r  
P o o t  3  P o o t  8  
1 9 5 0  u u r  I  1  ! ( f '  "  '  1  1  J  d r o g e  ;  n a t t e  d r o g e  i  n a t t e  j  
Max M i n  Max M i n  P o l  ;  T e m p  b o l  b o l  R e l  P o l  j  T e m p  b o l  ;  b o l  i  B e l  
1  J u l i  9  '  2 2 . 8  I 4 . 3  2 3 . 0  I 4 . 5  5 5  !  2 1 . 9  2 0 . 9  1 8 . 1  7 6  5 6  !  2 1 . 6  f  2 0 . 7  
; < 
;  1 8 . 1  ;  7 7  
2  4 8  !  2 6 . 6  j 2 5 . 5  2 3 . O  8 0  4 6  j  2 6 . 3  2 5 . 0  ;  2 2 . 7  ;  8 1  
2  J u l i  9  J  
0  
1  ! 
d 
3  J u l i  9  :  2 9 . O  I I . 5  2 8 . 8  1 2 . 0  7 6  I 6 . 5  1 6 . 8  I 5 . 4  8 6  7 5  j  1 6 . 2  1 6 . 4  1 5 . 5  ;  9 1  
2  !  7 9  :  1 8 . 4  18.. 8 I 7 . 5  8 8  7 8  ;  1 8 . 2  1 8 . 2  1 7 . 0  8 9  
4  J u l i  9  2 2 . 5  1 4 . 8  2 1 . 8  1 5  . 2  7 5  2 0 . 5  2 0 . 2 '  1 8 . 8  1  8 7  7 4  2 0 . 8  2 0 . 4  1 9 . 8  9 4  
2  :  7 5  2 2 . 2  •  2 1 . 9  2 0 . 2  ;  8 5  6 9  ;  2 3 . 8  2 2 . 0  2 0  . 4  :  8 6  
5  J u l i  9  2 4 . O  I 5 . 2  2 3 . 8  I 5 . 6  6 9  2 4 . 0  :  2 3 . 2  2 1 . 2  8 3  6 8  1  2 3 . 8  2 3 . 2  2 2 . 0  9 0  
d 
6 J u l i  9  2 7 . O  1 5  . 8  2 6 . 5  1 6  . 4  8 3  1 9 . 2  :  1 9 . 2  '18*4 9 2 . 5  8 1  !  2 3 . 8  :  1 8 . 6  1 7 . 5  9 0  
2  4 9  2 7 - 4  2 6 . 5  2 4 . O  8 0  5 2  2 7 . 5  2 7 . 0  2 4 . 4  8 0  
7  J u l i  9  2 8 . 5  1 5 . 4  2 9 . 2  1 6 . 0  5 8  2 6 . 5  2 5 . 5  2 3 . O  8 0  5 8  f  2 6 . 5  ;  2 5 . 6  2 4 . 4  9 0  
d 
8  J u l i  9  3 2 . 8  1 3 . 8  3 3 . 8  I 3 . 9  7 5  2 0 . 7  2 0 . 9  1 9 . I  8 4  8 0  ;  2 0 . 2  2 0 . 2  1 9 . 0  8 9  
2  ;  5 2  2 9 . 5  3 0 . 5  2 7 . 5  7 8  5 3  2 9 . 9  2 8 . 9  2 8 . 0  9 3  
9  J u l i  9  
d 
1 0  J u l i  9  3 8 . 8  1 4 . 8  3 7 . 0  I 5 . 4  8 3  1 9 . 0  :  1 9 . 4  1 7 . 9  8 6  8 0  : 19.2. I 9 . 2  I 8 . 5  9 3  
2  5 1  2 5 . 8  2 6 . 0  2 2  . 6  7 4  4 5  2 8 . 9  2 6 . 1  2 2 . 0  6 7  
1 1  J u l i  9  
d 
1 2  J u l i  9  2 6 . 4  1 3 . 1  2 9 . 2  I 5 . 2  5 4  ;  2 2 . 0  2 I . 9  I 9 . O  7 5  5 2  :  2 3 . 0  2 1 .  3  I 8 . O  7 2  
2  4 7  2 5 . 6  £ 5 . 0  2 2  . 0  7 7  4 5  2 6 . 0  • 2 5 . O  2 2  .  8  8 2  
1 3  J u l i  9  2 8 . 0  1 3 . 3  2 8 . O  1 3 . 4  5 4  2 5 . O  2 3 . 7  2 1 . 1  7 8  5 5  2 4 . 5  2 3 . 4  2 I . 5  8 4  
2  4 6  2 6 . 6  2 5 . 8  2 2 . 7  7 6  4 5  2 5 . 3  2 6 . 6  2 3 . 9  7 8  
1 4  J u l i  9  3 2 . 4  1 5  . 6  :  3 2 . 4  1 6 . 0  !  8 8  1 8 . 8  I 9 . O  1 7 . 8  8 9  9 0  1 8 . 8  .  I 8 . 5  1 7 . 8  9 3  
d 
1 5  J u l i  9  
2  
2 5 . 4  1 5 . 0  2 7 . 2  1 5 . 4  5 3  2 3 . 2  2 3 . O  I 9 . 2  6 8  5 3  2 3 . 2  .  2 2 . 2  2 1 . 0  8 9  
1 6  J u l i  9  
B i j l a g e  1 3  
D a t u m  e n  
I 9 5 O  u u r '  
1 7  J u l i  9  
2 
1 8  J u l i  9  
2 
1 9  J u l i  9  
2 
2 0  J u l i  9  
2 
2 1  J u l i  9  
2 
2 2  J u l i  9  
2 
2 3  J u l i  9  
2 
2 4  J u l i  9  
2 
2 5  J u l i  9  
2 
2 6  J u l i  9  
2 
2 7  J u l i  9  
2 
2 8  J u l i  9  
2 
2 9  " J u l i  9  
2 
3 0  J u l i  9  
2 
3 1  J u l i  9  
2 
P o o t  3  
M a x  M i  n  
K a s  
P o o t  8  
Max 
3 0 . 5  !  1 4 . '  2 9 . 1  
M i n  
I 4 . 9  
P o o t  3  
2 6 . 8  1 4 . 5  2 7 . 0  I 4 . 2  
2 7 . 8  1 7 . 4  2 8 . 0  1 7 . 8 1  
2 6 . 0  ;  1 8 . 6  2 6 . 2  1 8 . 6  
I S 
3 2 . 2  •  1 7 . O  3 2 . 0  !  1 7 . 8  
3 0 . 0  1 7 . 0  ;  3 2 . 0  Î  1 7 . 4 :  
3 1 . 3  :  1 8 . 8  :  3 1 . 9  I  1 8 . 3  
2 6 . 0  1 5 . 7  2 8 . 7  I 5 . 9  
2 4 . 3  1 6 . 7  2 4 . 9  I 6 . 9  
2 9 . 6  1 1 . 9  2 9 . 5  1 2 . 2  
2 7 . 2  I 4 . O  2 7 . 8  1 4 . 2  
2 6 . 0  1 2 . 2  :  2 6 . 4  ' •  1 2 . 8  
P o o t  8  
1 
I 
P o l  1  T e m p  
d r o g e  
b o l  
n a t t e  
b o l  H i l l  1  M . *  r e l  P o l  T e m p  
d r o g e  
b o l  
n a t t e  
b o l  
T  1  
1  '  
!  E e l  
5 8  2 2 . 0  2 2 . 1  
1 
I 9 . 8  8 0  5 8  2 1 . 8  2 1 . 4  2 0 . 2  !  8 9  :  
5 5  ;  2 3 . 8  2 4 . 5  2 1 . 8  1  7 8  5 4  2 3 . O  2 3 . 2  2 1 . 8  1  8 8  :  
6 8  ;  2 0 . 2  2 0 . 2  1 8 . 7  8 6  7 7  1 9 . 8  I 9 . 7  I 8 . 5  ;  8 9  
5 4  :  2 5 . 5  2 5 . 0  2 0 . 8  6 7  5 0  2 5 . 0  2 4 . 8  2 3 . 8  
:  9 2  9 °  1 8 . 9  I 9 . 5  1 8 . 0  8 6  9 1  2 3 . 8  I 9 . O  I 8 . 4  9 4  
6 9  2 3 . 7  2  3 . 7  2 1 . 1  7 9  6 0  2 3 . 5  2 3 . 4  2 2 . 3  9 1  
6 3  2 5 . 8  2 5 . 3  2 3 . O  8 1  6 0  2 5  . 6  2 4 . 4  2 2 . 1  8 1  
5 5  2 9 . O  2 9 . 2  2 5 . 2  7 2  5 4  ;  2 9 . 3  2 8 . 5  2 6 . 0  8 1  :  
6 4  2 4 . 2  2 4 . 2  2 1 . 8  8 0  6 3  2 4 . I  2  3 . 8  2 2 . 0  8 5  
6 5  2 9 . O  2 8 . 0  2 4 . 8  7 7  6 5  2 7  . 4  2  7 . 2  2 5 . 2  8 5  
4 8  2 6 . 4  2 5 . 4  2 2 . 5  7 7 - 5  5 1  2 6 . 4  2 5 . 3  '  2 2 . 6  7 8  
4 8  
5 8  
2 7 . 4  
2 1 . 2  
2 6 . 8  
buis je w e g  
2 3 . 5  7 6  5 2  
5 9  
2 7 . 2  
2 1 . 2  ;  
2 7  . 2  
I 9 . 2  
2 5 . 0  8 3  
5 6  2 3 . 6  i »  5 6  2 3 . 3  2 1 . 3  
6 9  2 0 . 9  2 1 . 0  1 8 . 7  7 9  6 7  2 0 . 9  • 
O
 
CM I 8 . 4  •  8 2  




• 1 8 . 8  8 6  8 4  2 0 . 1  2 0 . 1  I 9 . I  1  9 1  
5 5  2 7 . 5  2 7 . 1  2 3 . 4  7 2  5 3  2 7 . 5  2 6 . 8  2 4 . I  :  7 8  




CM 2 0 . 1  I 8 . 5  8 5  
5 0  2 5 . 8  2 5 . 0  2 2 . 5  7 9  4 8  2 5 . 5  2 5 . 2  2 3 . 0  8 2  
6 3  2 2 . 0  2 1 . 8  1 9 . 8  8 2 . 5  5 9  2 2 . 8  2 1 . 8  I 9 . 4  7 9  
6 5  2 2 . 8  2 2 . 8  2 0 . 8  8 3  6 1  2 2 . 6  2 2 . 2  2 1 . 0  8 9  
8 0  1 9 . 8  2 0 . 2  1 8 . 1  8 1  7 8  1 9 . 8  2 0 . 0  1 8 . 8  8 9  
7 4  • 
r—1 CM 2 2 . 0  1 9 . 5  7 8  7 5  2 0 . 9  • '  2 1 . 2  1 9 . 8  8 8  
Bi j lage 14 _ Kas 8 
D a t u m  e n  !  
I 9 5 O  u u r  
P o o t  3  P o o t  8  P o o t  3  ,  P o  0 1  8  
I  
Max M i n  M a x  M i n  P o l  !  
1  
T e m p  i  
! 
D r .  B  :  N . B  E . V  P o l  T e m p  D r . B  :  N .  B  E . V  
1  A u g  9  2 3 . 9  1 6 . 0  2 3 . 8  1 6 . 0  7 5  I 9 . I  I 9 . 4  !  1 7 . 8  8 5  7 2  1 9 . 8  I 9 . 6  1 8 . 8  9 2 .  
2  5 5  2 3 . 5  2 3 . 8  2 O . 7  7 5  5 0  2 6 . 1  2 5 . 4  2 2 . 0  7 3  
2  A u g  9  2 4 . 5  1 4 . 9  2 8 . 0  1 5 . 2  9 0  I 7 . 5  I 7 . 5  I 6 . 5  9 0  9 0  I 7 . 9  I 7 . 4  !  1 7  . 0  9 6  
2  4 9  2 0 . 4  2 0 . 8  1 8 . 8  
«_L 
51r 5 0  2 2 . 6  2 2 . 2  ' 2 1 . 0  9 0  
3  A u g  9  2 2 . 1  •  1 2 . 4  2 8 . 1  1 3 . 3  6 0  I 7 . 4  1 8 . 1  1 5 . 4  7 5  5 7  1 9 . 6  I 9 . O  1 7 . 5  8 6  
2  6 4  1 8 . 8  1 9 . 0  1 6 . 2  7 4  5 8  2 1 . 3  2 0 . 4  I 8 . 9  8 6  
4  A u g  9  2 0 . 8  1 5 . 3  2 5 . O  1 5 . 7  7 4  1 9 . 8  1 9 . 9  1 8 . 0  8 2 . 5  6 7  2 1 . 1  2 0 . 4  s  1 9 . 7  9 3  
2  7 1  2 1 . 2  2 1 . 4  1 9 . 5  8 3  6 0  1 8 . 9  2 2 . 9  !  2 1  . 5  8 8  
5  A u g  9  2 3 . 5  1 4 . 2  2 6 . 2  I 5 . I  6 8  2 2 . 1  2 2 . 3  2 0 . 0  8 0  5 5  2 4 . O  ;  2 3 . O  :  2 1 . 8  9 0  
2  6 1  2 7 . 0  2 7 . 2  2 4 . 9  8 2  4 5  3 0 . 9  ;  2 9 . 3  2 7 . 3  8 6  
6  A u g  9  
2  
7  A u g  9  3 1 . 2  1 4 . 9  3 3 . 8  1 5 . 3  5 6  2 2 . 1  2 1 . 9  I 9 . O  7 5  4 8  2 3 . 5  2 2 . 8  2 1 . 0  8 5  
2  3 9  2 8 . 2  2 8 .  3  2 2 . 7  6 0  3 5  3 0 , 8  2 9 . 9  2 4 » 4  6 2  
8  A u g  9  2 8 . 8  1 4  « 6  3 1 . 2  I 5 . 3  5 5  2 2 . 8  2 2 . 4  1 9 . 6  6 7 . 5  5 8 .  2 4 . 0  2 2 . 9  2 1 . 2  8 6  .  
2  3 9  3 1 . 2  3 1 . 2  2-5.8 6 3  3 5  3 4 . 1  3 3 . 2  2 8 . 5  6 8  
9  A u g  9  3 3 . 0  •18.0 3 6 . 0  1 8 . 7  7 0  2 5 . I  2 4 . 9  2 3 . O  8 5  6 1  2 6 . 3  :  2 5 . 7  2 3 . 8  8 5  
2  4 5  2 8 . 0  2 8 . 9  2 4 . O  6 4  4 0  3 1 . 5  3 0 . 8  2 5 . 2  ,  6 8  
1 0  A u g  9  3 1 . 8  1 7 . 9  3 4 . 5  1 8 . 5  7 0  2 2 . 3  2 2 . 4  2 0 . 0  7 9  6 7  2 3 . 6  2 2 . 9  2 I . 9  ,  9 1  
2  7 2  2 1 . 1  2 1 . 5  I 9 . 8  8 5  7 0  2 1 .  9  2 1 . 8  2 0 . 0  :  8 4  
1 1  A u g  9  2 2 . 5  1 4 . I  2 3 . 9  I 4 . 9  5 5  2 2 . 4  2 2 . 0  I 9 . 3  7 7  5 0  2 3 . 9  2 2 . 8  2 0 . 1  ;  7 7 .  
2  4 7  2 4 . 6  2 4 . 8  2 0 . 9  6 9  3 8  2 9 . 4  2 8 . 5  2 5 . 9  ;  8 0  
1 2  A u  g  9  2 5  . 8  1 5 . 2  3 4 . 5  1 5 . 9  8 0  I 9 . I  1 9 . 8  1 8 . 2  8 5  7 7  2 0 . 4  2 0 . 2  I 9 . O  :  8 9  
2  6 1  2 2 . 0  2 2 . 3  2 O . 5  8 4  5 4  2 4 . I  '  2 3 . 6  2 1 . 7  8 4  
1 3  A u g  9  
1 4  A u g  9  2 4 . 9  1 3 . 7  2 9 . 2  1 4 . 8  6 5  2 2 . 8  2 2 . 0  :  2 0 . 4  8 6  5 5  2 4 . 7  2 3 . O  2 1 . 2  8 5  
2  :  5 7  2 7 . 6  2 8 . 1  ;  2 5 . 5  8 0  4 3  31.-5 3 I . 4  2 8 . 6  ;  8 0  
1 5  A u g  9  
2  
2 8 . 9  1 4 . 8  3 7 . 6  I 5 . I  6 3  2 1 . 6  2 2 . 3  :  1 9 . 2  7 4  5 8  2 3 . 6  :  2 2 . 6  2 0 . 0  j  7 8  
1 6  A u g  9  
B i j l a g e  l p  M u s c a a t  k a s  8  1 9 5 . 0  






W e s t z i j d e  b o v e n s t e  h e l f t  v a n  s n o e r e n  b e g i n  b l o e i  
O o s t z i j d e  d e r d e  l e g g e r  b e g i n  b l o e i  
O o s t z i j d e  t w e e d e  l e g g e r  b e g i n  b l o e i  
O o s t z i j d e  e e r s t e  l e g g e r  b e g i n  b l o e i  






W e s t z i j d e  b o v e n s t e  h e l f t  v a n  s n o e r e n  v o l l e  b l o e i  
W e s t z i j d e  o n d e r s t e  h e l f t  v a n  s n o e r e n  v o l l e  b l o e i  
O o s t z i j d e  d e r d e  l e g g e r  v o l l e  b l o e i  
O o s t z i j d e  t w e e d e  l e g g e r  v o l l e  b l o e i  
O o s t z i j d e  e e r s t e  l e g g e r  v o l l e  b l o e i  
2 6 - 4  
30-4 
W e s t z i j d e  o n d e r a a n  v o l l e  b l o e i  
B o v e n a a n  e i n d  b l o e i  
O o s t z i j d e  i d e m  d u s :  e e r s t e  l e g g e r  v o l l e  b l o e i  
r e s t  e i n d  b l o e i  
E i n d e  b l o e i  
B i  j l a g e  1 6  n o . 1  
2 / 5 . 3 e  l e g g e r .  A a n t a l  g o e d ,  m a t i g  e n  s l e c h t  g e z e t t e  t r a a s ^ n  
£ 0  e  d  m a t i g  s l e c h t  
l e  p o o t  1 0  4  1  
2 e  p o o t  1 1  
3 e  p o o t  1 1  3  
4 e  p o o t  1 3  
5 e  p o o t  1 4  
6 e  p o o t  2  k o r t  e i n d j e  1 / 3  p o o t  
7 e  p o o t  ¥  F r  
8 e  p o o t  1 5  
9 e  p o o t  9  4  
l C t e  p o o t  5  k o r t  e i n d j e  - g -  p o o t  
0 o 3 1  2 e  l e g g e r  3 / 5  
P  I  6  3  1  
P  I I  9  3  -
P  I I I  7  4  -
P  I V  1 0  1  -
P  V  ( h a l v e  P »  )  8  - -
P  V I I I  9  6  -
P  I X ( h a l v e  P -  )  4  4  -
P  X I  5  5  3  
D u n n e n  
l e  p o o t  
2 e  p o o t  
3 e  p o o t  
4 e  p o o t  
5 e  p o o t  
6 e  p o o t  
7  -
O o s t  l e  l e g g e r  
8  g o e d .  
7  
1 2  
2 
1 3  
2 
4  k l e i n e  g o e d  
2  m a t i g  
1  k l e i n e  g o e d  
2  k l e i n e  m a t i g  
6  k l e i n e  m a t i g  
3  m a t i g  





4  m a t i g  
3  k l e i n e  m a t i g  
4  k l e i n e  g o e d  
i  p o o t  
5 / 5  k a s  8  l e  x  k r e n t e n  
B i j l a g e  1 6  n o .  2  





















P  V I I I  
P  I X  1  
2 
P  X  1  
P  I  
P  I I  
P  I I I  
P  I V  
P  V  
P  V I  1  
P  V I I  
g o e d  _T__ 
5  
5  

































l<:ate van lamsteligheid per boom op 14 Juli 
Y a k  I  O o s t  
l e .  W . M  o p  R .  B l a n c  w e i n i g  l a m  
2  "  "  "  a a n  l e  e n  2 e  l e g g e r  g e e n  l a m ,  a a n  3 e  l e g g e i  
m a t i g  
3  R . M  o p  E W  a a n  2 e  l e g g e r  w e i n i g  l a m ,  a a n  3 ©  l e g g e r  m a t i  
ë 
4  W . M  o p  H e r m i t a g e  a a n  d e r d e  1  e g g e r  w e i n i g  l a m .  
V a k  2  O o s t  
5 e  W . M  o p  ?  I  a a n  3 e  l e g g e r  w e i n i g  l a m .  
6  e  "  "  "  a a n  l e  l e g g e r  g e e n ,  a a n  2 e  e n  3 e  l e g g e r  z e e r  
w e i n i g  l a m .  
7e Caiion Hall op Colman 2e legger geen lam 
1 0  H  H  o p  P r u n e  d e  C a s o u l s  a a n  2 e  l e g g e r  m a t i g  l a m  
1 1  R  M  "  "  "  "  a a n  3 e  l e g g e r  v e e l  l a m  
1 2  R  M  o p  A l p h o n s  L a v a l l e e  a a n  I e  l e g g e r  g e e n  l a m  
V a k  3  O o s t  
1 3 »  R « M  o p  A l p h o n s  L a v a l l e e  a a n  3 e  l e g g e r  m a t i g  v e e l  l a m .  
1 4 .  "  "  T o c k a y  a a n  2 e  l e g g e r  g e e n  l a m  
1 5 .  "  "  L a t e  F r a n k e n t h a l e r  a a n  l e  l e g g e r  m a t i g  l a m  
V  a k  I  W e s t  




B l a c k  P r i n c e  g e e n  t r o s s e n  
2  .  t *  n  t »  i j  w e i n i g  l a m  
3 .  n  '  t »  ï »  'E. W v e e l  l a m  
4 - H  H  r t  t t  v e e l  l a m  
5 .  1 »  t t  t t  v e e l  l a m  
6 .  W . M  "  R . M  v e e l  l a m  
V e r v o l g  v a n  B i j l a g e  1 7  
V a k  I I  W e s t  
8 W . M  o p  T e r r e t  M o n s t r e  w e i n i g  l a m  
w e i n i g  l a m  9  
1 0  C a n o n  H a l l  o p  T e r r e t  M o n s t r e  g e e n  l a m  
1 1  R . M  o p  S u l t a n i n a  g e e n  l a m  
1 2  C a n o n  H a l l  o p  S u l t a n i n a  w e i n i g  l a m  
1 3  W . M  o p  S u l t a n i n a  g e e n  l a m  
V a k  I I I  W e s t  
1 5 .  ' C a n o n  H a l l  o p  K .  E m m a  g e e n  l a m  
1 6  "  "  "  "  g e e n  l a m  
1 7  "  "  "  F r .  B o e r s  g e e n  l a m  
1 8  W . M  *  » '  "  "  g e e n  l a m  
2 0  C a n o n  H a l l  "  T s j a u c h .  o p  C o l m a n  g e e n  t r o s s e n .  
Bijlage 18 Geknipt wegenslam 19-7 21*7 
O o s t  
P  I  
P  I I  3  
2 
P  I I I  3 
2 
1 
P  I V  3 
2 
P  v 3 
2 
1 
P  V I  3 
F .  V I I I  3  
2 
1 
P  II 3 
2 
1 
P  X  3 
l e g g e r  6 6 0  
110 
215 
6 6 5  
4 4 0  
7 5 0  
1580 
7 2 5  
6 6 5  
1 3 2 5  
580 
4 2 0  
1185 
3 4 0  
305 
6 2 0  
3220 
415 
g r  
t t  
t t  
985 
g r  
t t  
t t  
1855 
g r  
f t  
f f  




2 3 2 5  
g r  
t i  
»  
1830 
g r  
" ( l t r o s  
„ geh weg) 
3 6 3 5  
I I 5 0  g r  
2 0 0  "  
910 " 
2 2 6 0  
9 5  
T o t a a l  1 6 5 7 5  g r  
W e s t  
P I  l e  s n o e r  
3 e  
P  I I  l e  
2 e  
3 e  
P  I I I  l e  
2 e  
3 e  
P  I V  l e  
P  V  l e  
2 e  
3 e  
P  V I  l e  
2 e  
3 e  
P  V I I  l e  
2 e  
3 e  
P  I X  l e  
2 e  
3 e  
P  X  l e  
2 e  
3 e  
P  X I  l e  
380 g r  
2 3 0  t i  
610 
460 g r  
130 T t  
3 2 5  t t  
9 I 5  
6 7 5  g r  
1000 t t  
9 7 5  t t  
2 6 5 O  
1505 "  ( 3  
490 „  g '  
215 f t  
190 f f  
895 
715 g r  
410 f t  
140 t t  
1 2 6 5  
8 5  g r  
1100 f t  
2 2 0  f f  
1405 
7 5  g r  
1 0  f f  
4 0  H  
1 2 5  
9 0  g r  
340 f t  
210 I t  
6 4 O  
2 2 5  
T o t a a l  I O 2 3 5  g r  
B i j l a g e  1 9  S t a n d c i j f e r s  8  A u g u s t u s  1 9 5 0  
O o s t  
I  7 
I I  7 ( p l a a t s e l i j k  k w a a d )  
I I I  5i 2 e  +  3 e  l e g g e r  g e d e e l t e l i j k  
I V  7i p o o t  r o o d ,  3 e  l e g g e r  l a m  
V  7i 
V I  8 ( h a l v e  p o o t  v a n  3e l e g g e r )  
V I I  9 ( W e s t  F r i s i a )  
V I I I  3 z e e r  v e e l  } a m  
I X  5 
X  4 z e e r  w e i n i g .  
W e  s  t  
I  6 
I I  4 v e e l l a m  
I I I  2 v e e l  c h l o r o s e  
I V  2 v e e l  c h l o r o s e  
V  5 M a t i g  c h l o r o s e  
V I  71  g e d e e l t .  r o o d  
V I I  7i 
V I I I  1  b o o m  g e e n  d r u i v e n  
I X  7 C a n o n  H a l l  
X  ' ( •  
X I  6 z e e r  w e i n i g  
Bi jlage 20 
O p b r e n g s t  v a n  M u a c a a t  e n  C a n o n  H a  L l  
V a k  I  O o  s  t  Vak I West 
g e s  c h i k t  o n g e s c h i k t  g e s c h i k t  0 nge s chikt 
l e  p o o t  1 6 7 7 0  g r  2 3 3 0  g r  7 9 3 0  g r  I 3 6 O  g r  
2  e  "  1 4 7 0 0  "  2210 »  5 7  3 0  "  805 " 




4 e  »  18380 » 5 2 5  I 4 3 O  »  8 0  "  
T o t a a l  6 3 5 5 0  7 0 9 5  I 7 8 5 O  2 7 3 O  
V a k  I I  
5  e  p o o t  1 7 5 2 5  1 3 6 0 .  6 2 2 0  4 2 5  
6  e  "  6210 160 I O 7 9 O  960 
7  e  "  8 2 0  1 2 0  6 2 9 0  7 0 0  
8  e  "  4 O I O  5 3 0  
2 8 6 6 5  217O 2 3 2 O O  2O85 
V a k  I I I  
9e p o o t  4 0 7 0  I 6 4 O  1 2 9 9 0  2 3 O  
10e " 9 2 0  I O 5 O  I 5 5 2 O  1020 
11e » 2 6 3 0  210 
1 2 e  "  
4 9 9 0  2 6 9 0  3 I I 4 O  1560 
